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                                                财经视点
公司金融学，又称公司财务管理，公司理财等。它是金融
学的分支学科，用于考察公司如何有效地利用各种融资渠道，
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会进步的稳定器。德国把中小企业称为国家的“重要经济支
柱”，日本则认为“没有中小企业的发展就没有日本的繁
荣”，美国政府更把中小企业称作是“美国经济的脊梁”。
从我国情况看，目前在工商注册登记的中小企业已经超过
1000万家，占全国注册企业总数的99%，其工业总产值、销售
收入、实现利税、出口总额已分别占全国的60%、57%、40%
和60%左右；流通领域中小企业占全国零售网点的90%以上，
中小企业还提供了大约75%的城镇就业机会。然而，中小企业
所获得的金融资源与其在国民经济和社会发展中的地位作用
却是极不相当的，融资难问题已成为制约中小企业发展的首
要瓶颈。
从去年下半年以来，受国际金融危机的影响，我国的中
小企业出现了生产经营的诸多问题，这些问题是从沿海向内
地逐步扩散，从出口型、加工贸易型的中小企业向其他生产
型和科技型中小企业扩散，由沿海地区向中部和内地的中小
